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Nakon diskusije o potrebi školovanja kadrova , m e đ u ostalim zakl ju­
čeno j e : 
— da se p r ikupe informacije o mogućnost i formiran ja i f inanciranja 
ml jekarske škole; 
— da se organizira po jedan tečaj za osnovna zvanja a) ml jekara i 
b) s i ra ra ; 
— da se izrade p rogrami za tečajeve; 
— da r adne organizacije, a ne pojedinci, odlučuju i ocijenjuju izbor 
polaznika tečajeva; 
— da Udruženje predloži ko ta r ima Zagreb i Osijek sastav komisije za 
polaganje ispita za st icanje zvanja kval i f ic i ranog odnosno visoko­
kvalif iciranog radnika ; 
— da selekcijsku službu na svom područ ju vrše ml jekare ; 
— da se prodajna cijena listu »MLJEKARSTVO« usklad i s t roškovima, 
i drugo. 
IV SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA 
UDRUŽENJA MLJEKARSKIH RADNIKA SRH 
18. I o. g. održana je IV sjednica Upravn o g odbora Udruženja, na kojoj 
su izneseni podaci o s t ručnost i r adn ika n a pojedin im r adn im mjes t ima za 
4 ml jekare (Zagreb, Osijek, »Zdenka« i Belje). 
Podaci su pr ikupl jeni sa svrhom, da se usporede i po pot rebi usklode 
zaht jevi za s tručnost r adn ika na pojedin im r a d n i m mjest ima u našim 
ml jekarama . 
Zakl jučeno je, da se zatraže podaci o r a d n i m mjes t ima i kvalif ikaci jama 
r adn ika i od drugih poduzeća, napose: Varaždin , Županja, S taro Pe t rovo 
Selo, S lavonska Požega, Rijeka, Pula , Z a d a r i Hercegovac. 
Uz to je n a sjednici r azmot rena po t r eba i mogućnost osnutka Poslovnog 
udružen ja za ml jekars tvo u Zagrebu i dr . 
Iz domaće i strane štampe 
Istraživanja o sadržini proteina i ma­
sti u mlijeku — (Recherches su r l a t e -
n e u r en p ro t e ine s ( t i t res des pro te ines) 
e t l a t e n e u r en gra isse d e la i t s fourn i s 
p a s p a r les p r o d u c t e u r s E. M ä d e r e t A. 
Z ü r h e r Ecole de la i ter ie , R ü t t i Zoll ikofen 
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Z a d n j i h neko l iko god ina p r ida j e se 
sve v e ć a v a ž n o s t a n a l i z a m a sad rž ine 
p r o t e i n a u ml i j eku . U n e k i m d r ž a v a m a 
s a d r ž i n a p r o t e i n a j e d a n j e od e l e m e n a ­
ta, n a ko j ima se temel j i p l aćan j e m l i j e ­
k a p o kva l i t e t i . Is to t ako i uzgajač i su 
počel i d je lomično temel j i t i p r o g r a m s e ­
lekc i je n a sadrž in i p r o t e i n a u m l i j e k u 
svoj ih k r a v a . Očito je , d a j e s ad rž ina 
p r o t e i n a u m l i j e k u od i n t e r e sa i za onog 
koj i ko r i s t i ml i jeko . 
B u d u ć i d a se dosad raspo laže s m a l o 
p o d a t a k a o s ad rž in i p ro t e ina u ml i j eku , 
M l j e k a r s k a ško la u R ü t t i Zol l ikofen j e 
odluči la d a s i s t e m a t s k i ispi tuje , os im s a ­
d r ž i n e m a s t i , i s a d r ž i n u p ro t e ina . O t o ­
m e se iznose dosadašn j i r ezu l t a t i . 
Od m a j a 1964. do apr i l a 1965. i sp i t ano 
j e j e d a n p u t mjesečno j u t a r n j e , a t a k o ­
đ e r j e d a n p u t mjesečno i veče rn j e m l i j e ­
ko 25 p r o i z v o đ a č a u pog ledu sad rž ine 
m a s t i i p r o t e i n a . Ove anal ize će se s i s t e ­
m a t s k i n a s t a v i t i . 
25 p r o i z v o đ a č a j e dopremi lo 11 887 q 
m l i j e k a od 1. m a j a 1964. do 30. ap r i l a 
1965., 16 p r o i z v o đ a č a r e d o v n o m u z e k r a ­
v e s p o m o ć u s t ro ja , a 9 još r u č n o . Od 
u k u p n o d o p r e m l j e n e kol ič ine ml i j eka 
7 5 % se odnosi n a m l i j e k o pomuzeno 
s t ro jem, a 2 5 % r u č n o . 
S a d r ž i n a p r o t e i n a i s p i t i v a n a j e ti t r a ­
ci j o m .po m e t o d i S c h u l z - K a y , modif ic i ­
r ano j po d r u W a l s e r - u i i s k a z a n u p r o ­
cent ima. P ros j ečn i iznosi s ad rž ine p r o ­
te ina su p o n d e r i r a n i p ros jec i . 
Na jveća p r o s j e č n a godišn ja sad rž ina 
p ro te ina k o d j e d n o g p ro i zvođača iznosi ­
la j e 3,67%', a n a j m a n j a 3,36%, dok je 
na jveć i p ros j ečn i godišnj i p r o c e n a t m a ­
sti bio 4,2%, a kod k r a v a d v a j u p ro iz ­
vođača n a j m a n j i 3 ,81%. R a z l i k a i zmeđu 
na jveće i n a j m a n j e s r e d n j e godišn je s a ­
d rž ine mas t i i p r o t e i n a p r ib l i žno j e j e d ­
n a k a . TJ p o j e d i n i m a n a l i z a m a sadrž ina 
mas t i os je tno j e v i še v a r i r a l a , nego s a ­
d rž ina p ro t e ina , p a t a k o na jveć i pos to ­
t a k m a s t i iznosio j e 5,6%, a n a j m a n j i 
2,9% (razl ika 2,7%), d o k j e na jveć i p o ­
s to t ak p r o t e i n a bio 4,47%, a na jman j i 
2,97% (razl ika 1,5%). Ni je se moglo p o ­
t v r d i t i mi š l j en je d a m l i j e k o s već im p o ­
s t o t k o m m a s t i i m a i već i p o s t a t a k p r o ­
te ina . Bilo j e za i s ta m l i j e k a s većom s a ­
d r ž i n o m p ro t e ina , a s m a n j e mas t i i 
ob ra tno . 
Var i jac i je u p o s t o t k u m a s t i i p ro t e ina 
po svoj pr i l ic i pona jv i š e zav i se o s t a ­
di ju l ak tac i j e k r a v a . T i m e se m o g u o b ­
jasn i t i i va r i j ac i j e u t o k u god ine kod 
pos to tka m a s t i i p r o t e i n a u m l i j e k u k r a ­
va m a l i h p ro izvođača , ko j e su izrazi ti j e 
nego kod m l i j e k a k r a v a već ih p ro i zvo ­
đača . 
D o k se p o s t o t a k p r o t e i n a u ml i jeku 
k r a v a već ih p r o i z v o đ a č a n i j e n i k a d 
zna tno r az l ikovao od p r o s j e k a u k u p n o 
dop reml j enog m i l j eka , u m l i j e k u k r a v a 
m a l i h p ro izvođača b i l e s u r a z l i k e os je t ­
no veće i to t i m v i še k a d a su dvi je do 
t r i k r a v e bi le p r i k r a j u l ak tac i j e , a m a ­
n je k a d su k r a v e b i l e t e k o te l jene . 
Us t anov l j eno j e d a j e p r o s j e č n a s a d r ­
ž ina m a s t i u m l i j e k u p ro i zvođača bi la 
na jveća u j e s e n i p r v i h z i m s k i h m j e s e ­
ci, j e r su k r a v e t a d a b i l e p r i k r a j u l a k ­
taci je . To se is to opazi lo i k o d sad rž ine 
p ro te ina . K a o š to j e opće p o z n a t o s a d r ­
ž ina m a s t i u v e č e r n j e m m l i j e k u bi la j e 
veća od s a d r ž i n e u j u t a r n j e m (za 0,1— 
0,2%), dok j e t a r a z l i k a b i l a z n a t n o m a ­
nja kod s a d r ž i n e p r o t e i n a (0,05%). T e k 
da l jn j im s i s t e m a t s k i m i s p i t i v a n j e m m o ­
ći će se zak l juč i t i d a li za i s t a veče rn j e 
ml i jeko s a d r ž a v a v iše p r o t e i n a . 
S i s t ema t ska i sp i t ivan ja kroz dul j i n iz 
godina po tv rd i l a su, da ml i jeko d o b i v e ­
no m e h a n i č k o m m u ž n j o m sad ržava u v i ­
jek man j i pos to t ak mas t i od onog i z m u -
zenog ručno . M e đ u t i m , t a raz l ika n i j e se 
mogla u s t anov i t i u pogledu pos to tka 
p ro te ina . Ml i jeko izmuzeno r u č n o i 
s t ro jem imalo j e s redn j i godišnji p ros j ek 
u pogledu sad rž ine p ro t e ina s a sv im s l i ­
čan, t j . 3,49%. 
Iz spo rad ičn ih ana l iza mas t i i p r o t e ­
ina n e m o g u se s tvor i t i va l j an i zak l jučc i 
o pros ječnoj sadrž in i mas t i i p r o t e i n a 
u ml i jeku . 
Da se dobi je s r edn ja v r i j ednos t n e o p ­
hodno je p o t r e b n o redovi to ana l i z i r a t i 
ml i jeko k r a v a p ro izvođača u t oku ci jele 
godine. 
Smanjio se izvoz sira iz Danske (No 
89/65.) — R e l a t i v n o povol jan r azvo j i z ­
voza ml ječn ih p ro izvoda iz D a n s k e u 
god. 1964. n i j e us l i jedio i u god. 1965. 
Doduše u I po lugod i š tu 1965. povećao 
se j e izvoz za 9%, t j . n a 53.700 tona , a l i 
se snizi la p ro s j ečna izvozna c i jena. N a j ­
v iše j e m a s l a c a izvezeno u Vel ike B r i t a ­
n i ju 47 800 t (god. 1964. 44 000 t). S p o ­
m e n a j e v r i j edno , da j e u zeml je E Z T , 
koje su p r e p l a v l j e n e mas l acem, i zveze ­
no 1000 t, d o k u p r v o m po lugod i š tu 
1964. 500 t i to u g l a v n o m u Z a p a d n u 
N j e m a č k u n a k o n l ibera l izac i je uvoza . 
Ci jena d a n s k o m s i ru n a t rž i š tu E Z T se 
n e z n a t n o povisi la , al i se n i je m o g l o i z ­
bjeći sman jen j e izvoza. U p r v o m p o l u ­
godiš tu 1965. izvezeno je 37 000 t, a u 
i s tom razdob l ju 1964. 39 000 t. 
Stočarska proizvodnja u Austriji (No 
15/66.) — S t o č a r s k a p ro izvodnja u A u ­
st r i j i se z n a t n o poveća la pos l j edn j ih 20 
godina. God. 1945. bi lo j e 1 m i l i j u n s v i ­
nja, a n a k o n 20 god ina 3,13 mi l i j . P r o i z ­
vodn ja ml i j eka k r a v a zbog s l abe i s h r a ­
n e bi la je n i ska . P r o s j e č n a god i šn j a 
ml i ječnos t k r a v a po ras l a j e od 1334 k g 
u god. 1945. n a 2790 kg, a u k u p n a p r o ­
izvodnja m l i j e k a od 1,57 mi l i j . t o n a do 
3,1 mi l i j . t. P r o m e t k o n z u m n i m i p u n o -
m a s n i m m l i j e k o m povećao se od 174 624 
t n a 582 227 t, a p ro izvodn ja maslaca od 
17 647 t n a 35 376 t. 
I uzgoj s toke j e zna tno n a p r e d o v a o . 
Od 18.000 u m a t i č e n i h goveda u god. 
1945. povećao se n j i hov bro j n a 40 400, a 
k r a v a pod k o n t r o l o m od 106 000 n a 
239 000. 
(Schv. Mi lchze i tung) 
